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Kanker serviks  merupakan penyakit keganasan yang sebabkan oleh Infeksi 
Human PappilomaVirus (HPV) dan menimbulkan masalah kesehatan bagi 
kaum wanita di seluruh dunia termasuk Indonesia. Keluarga sebagai sumber 
dukungan mempunyai peranan penting dalam memberikan dukungan-
dukungan yang positif selama sakit untuk meningkatkan kualitas hidup 
pasien.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker serviks. Desain penelitian 
adalah korelasional dengan pendekatan cross sectional. Variabelnya  adalah 
dukungan keluarga dan kualitas hidup. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pasien kanker serviks di tiga Puskesmas Kota Surabaya sejumlah 33 
orang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang 
memenuhi kriteria inklusi yakni pasien tinggal bersama keluarga, tingkat 
kesadaran composmentis, tidak mengalami gangguan proses pikir dan 
gangguan persepsi sensori, yang berjumlah 25 orang. Teknik sampling 
purposive sampling. Alat ukur kedua variabel, kuisioner berskala Likert.Uji 
hipotesis menggunakan uji statistic Spearman Rank. Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan signifikan antara dukungan keluarga dengan 
kualitas hidup pasien kanker serviks dengan kekuatan hubungan kuat dan 
searah yang berarti semakin tinggi dukungan keluarga semakin baik kualitas 
hidup pasien kanker serviks. Dukungan keluarga berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas hidup. Hal ini dapat digunakan perawat sebagai acuan 
dalam  mengembangkan ilmu keperawatan paliatif dengan melibatkan 
keluarga sebagai sumber dukungan sosial untuk meningkatkan kualitas 
hidup pasien kanker. 
 







Relationships Of Family Support With Quality Of Life Of Patients With 
Cervical Cancer In Pucang Sewu Health Centers, Pacarkeling Health 
Centers And Kedungdoro Health Centers  
 
By: Adelheid Karolina Botu 
 
Cervical cancer is a malignant disease that is caused by the Human 
PappilomaVirus infections (HPV) and cause health problems for women 
around the world, including Indonesia. The family as a source of support 
has an important role in providing support-positive support to improve the 
quality of life of patients. This study aims to determine the relationship of 
family support with the quality of life of patients with cervical cancer. The 
study design is correlational witn cross-sectional approach. The variable 
are  support of family and quality of life. The population in this study were 
all patients with cervical cancer in three PHC Surabaya number of 33 
people. The sample in this study is a part of the population who meet the 
inclusion criteria of patients living with host families, the level of awareness 
composmentis, not impaired thought processes and impaired sensory 
perception, totaling 25 people. Purposive sampling technique sampling. The 
second measuring instrument variable, Likert scale questionnaire. Test the 
hypothesis using statistical test Spearman Rank. The results showed no 
significant association between family support with the quality of life of 
patients with cervical cancer with a strong and direct relationship strength 
which means higher family support, the better quality of life for patients 
with cervical cancer. Family support contribute to improved quality of life. 
It can be used as a reference nurses in developing palliative nursing science 
by involving the family as a source of social support to improve the quality 
of life of cancer patients 
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